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（
・３
）
　
【ヽ
Ｚ
ｏ
”ｏ
り
ｏ
ｐ
＞
ユ
写
】【
く
ｏ
●
ｐ
的
．り
Ｆ
阜
市０
■
▼】
】
，
ｐ
ｏ
岸
ｐ
岸
、
ｃ
Ｎ
チ
ョ真
す
付す
，
ｏ
ｏ
∪
・
】
ｏ
ヽ
ュ
ｐ
Ｆ
　
ミ
き
、き
Ｏ
ｃ
ｓ
ヽ
的
き
革
〓
卜
さ
や
ヽ
辞
ぶ
ミ
　
蛍
電
車
き
ミヽ
らヽ
　
も，Ｇ
ミ
ヽ
ミヽ
　
きヽ
は
　
，
ふも時
ミ
や
　
ヽ
既
的
Ｇ
Ｉ
、
∞
ヽ
Ｎ
】
（
】Ｃ
Ｏ
∞
）
ヽ
ロ
ト
∞
ｏ
一
均
ｏ
虫
ｏ
ず
，
Ｄ
０
０
ｏ
Ｐ
」
●
ｏ
●
∞
ｐ
】
∞
ゃ
や
“，
一∞
】０
〇
一●
】
やヽ
　ヽ
Ｓ
、＞
）
０
　
卜
∞
】
・
（
・４
）
口
ヽ
ｏ
Ｏ
古
】
き
、ふ
０
　
お
り
ゃ
い
０
ド
（
・５
）
　
ヽ
＞ヽ
ヽ
く
ｏ
「
付
チ
①
ヨ
ｏ
ヨ
一
　
応
Ｏ
【
　
臣
　
刃
Ｆ
，
ｐ
電
い
く
　
の
】
い
く
①
】）
ミ
や
Ｑ
ｓ
ヽ
も設
や
∽
①
，
　
】
い
い
ヽ
の
や
口
ｏ
く
は
ヽ
つ
ａ
ｔ　
ヽ
Ｒも
ヽ
ミｐ
　
く
ｏ
デ
　
】
・
●
・
ω
∞
・　
∞
∞
ｐ
（
・６
）
口
る
０
一ｐ
Ｓ
，
い
、■
一
館
Ｐ
（
‐７
）
可
ヽ
ｏ
ヨ
呂
”
【野
”
虫
Ｌ
村
あ
ｏ
Ｐ
呂
い
く
Ｐ
】
『
∞
Ｆ
ｗ
ｏ
】
３
ｏ
升
・
釣
Ｓ
も
お
ヽ
く
２
・
Ｆ
。
や
∞
ω
分
（
・８
）
トカ
ｏ
ヨ
対コ
】の
８
呂
ａ
ｏ
ヽ
デ
】常
】
青
虫
●
，
８
毛
口
【
＆
一ｐ
Ｓ
・
Ｓ
」ヽｔ　
′ヽ
一
ｏ
●
Ｄ
ａ
“Ｘ
　ヽ
ｏ
　
卜
∞
岸
・
（
・９
２０
）
」＜
。、お
】
０
，
ｑ
く
Ｘ
く
】Ｆ
句
，
ａ
ｏ
く
ｑ
草
ｏ
升
】
命
ｏミ
ヽ
ミ
い
０
・
０
ミ
『
・
（
２．
）
　
ン
Ｓ
番
や
っ
・
ｏ
■く
ヌ
【く
】
けヽヽ
鼻
ｏ
す
Ｏ
ｏ
Ｗ
（
２２
）
Ｓ
ミ
】
ｏ
甲
ｏ
β
ふ
鮮
，
（２３
）
ヽ
章
鼻
じ
や
ｏ
ｏ
切
‐
ｏ
ｏ
ｐ
（
２４
）
き
ミ
】
〕
甲
ｏ
態
ふ
段
（
２５
）
甘
ヽ
魯
Ｐ
Ｓ
・
単
・】
唱
ミ
Ｔ
潰
Ｎ
ロ
ト
環
（２６
）
Ｓ
ミ
ヽ
ｏ
甲
卜
博
‐卜
温
（２７
）
ジ
ユ
‐
ル
・
カ
ル
ル
著
　
一信
水
碩
訳
『
進
化
論
』
（
一
九
五
八
）
１５
‐
・６
頁
。
八
杉
竜
一
『進
化
論
の
歴
史
』
全
九
六
九
）
４８
頁
。
（
２８
）
ヽ
名
阜
ミ
Ｐ
Ｄ
Ｅ
ｏ
ヽ
く
Ｘ
Ｆ
円
い
Ｏ
ｏ
く
ｏ
Ｆ
ｏ
Ｐ
】
Ｑ
Ｏ
ざ
ヽ
き
さ
】
０
・
の
ぃ
ぃ
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
と
，
黒
人
力
奴
隷
制
（
２９
）
　
Ｏ
ｏ
い
と
ｏ
Ｐ
Ｏ
い
車
■
０
・
卜
押
Ｐ
∞
ｏ
】
可
所
す
ユ
ｐ
ｐ
Ｏ
　
つ
宮
ｐ
ュ
ｏ
Ｐ
Ｏ
ヽ
り
ｔ
　
『
「ヽ
ミ
」的
Ｓヽ
Ｓ
ｓ
ドヽ
ミ
や
ヽ
ミ
Ｓヽ
Ｓ
さ
↓　
ヽ
一
」〕
や
思
ミ
ミ
ヘ
さ
、Ｓ
ぶ
】
、
「
あヽ
革
０
ぶ
】
ヽ
（
ＰＣ
Ｏ
Ｎ
）
】
ｏ
　
∞
ヽ
　
∞
『
ｐ
・
（
３。
）
〓
ｑ
ず
ｑ
一
＞
■
す
ｏ
汗
ｑ
ヽ
ｏ
Ｏ
こ
卜
〕
Ｒ
ミ
ミ
ヘ
ヽ
き
Ｓ
ヽ
、窃
き
建
Ｓ
ヽ
革ヽ
も
　
，
ミ
ミ氏
ヽ
ｓ
　
ヽ
ヾ
も
ヽ
、も
　
、ミ
　
、ヽ
も
　
●
【ミ
ヽヽ
も
ミ
　
∽
Ｓヽ
もヽし　
い
く
Ｏ
ｒ
　
】
ヽ
ｓヽミ
命
ミ
ｏさ
き
ヽ
月
ミヽ
残
きヽ
０ヽミい
ヽ
キヽ
馬
命
き
ミ
導
ざ
ぶ
（】０
い
ＰＶ
●
コ
・　
晴
や
―
や
い
・
（
３．
）
　
弓
。
田
ｏ
ｐ
寸
ョ
】ｏ
田
ｐ
ｐ
，
ｏ
Ｆ
命
Ｆ
　
Ｐ
ミ
Ｏ
ｒ
　
句
ｏ
】ｏ
Ｆ
　
ｏ
Ｏ
こ
　
Ｇ
】
ミ
や
尊
ミ
ミ
、Ｓ
）
０
・　
Ｏ
ゃ
ト
（
３２
）
む
と
い
Ｐ
Ｓ
ヽ
６
、■
０
や
ド
彗
卜
超
↓
口
８
０
Ｆ
Ｓ
】
命
ェ
】
や
卜
時
の
（３３
）
　
『
ｏ
」
ｏ
ュ
ロ
い
と
ｏモ
】
岸∞ｏ
や
均
ｏ
田
ｏ，
ュ
Ｏ
ｏヽ∞
宜
【ｐ
　
Ｐ∞ｏ
や
可
〇
】ｏく
】
ｏ
ａ
ｔ　
Ｏ
】ミ
やヽ
もミ
、ｓ
】
０
，
Ｏ
ＮＮ
●
ｏ
　
ｏＮ
∞
１
０や卜
・
（
３４
）
均
ｏ
」
”
【
ｏ
ｏ
の
ｏ
ｐ
【
斉
ｐ
　
】
∞
Ｎ
Ｆ
　
，
Ｏ
　
】
ｏ
す
ｏ
　
Ｆ
く
い
の
Ｆ
　
津
∞
岸
ｒ
けヽ
ミヽ
】
ｏ
　
Ｐ
リ
ト
・　
Ｏ
Ｎ
岸
↓　
り
ｏヽ
革ヽ
コ
　
０
●
０
」
く
　
Ｘ
自く
　ヽ
町
”
ａ
ｏ
く
●
Ｆ
　
ｏ
ａ
ｔ
Ｏ
ｓ
ミ
ヽ
、ミ
や
Ｏ
　
ｏ
Ｎ
Ｆ
（３５
）
こヽ
虫
応ｏあ
ｏ
ｐ
．ｏ
∪
母
津
ｏ
応
申
ｏ
ｏ
，
４
中すｏ
す３
，
３
ヽ
く
キ
”
ま
す
こ
田
ｏ
く
Ｐ
ｏ
Ｐ
、
Ｓ
おヽ
】
く
島
ｏ
・
口
悩
仰
（３６
）
Ｄ
Ｆ
営
】ｏＰ
Ｓ
）
ら、■
●
や
ミ
ト
留
（
３７
）
の
Ｆ
目
申①
リ
モ
、懇
嗚
呈
へ奨
ｓ
き
きヽ
や
ヽ
や
ミ
蕊
・
ミ
ト
さヽ
へ
ヽ
、い
や
（
心
ぽ
∀
や
り
Ｐ
均
Ｒ
敏
Ｐ
Ｓ
】
ｓ
、■
や
ぃ
ぅ
〕
『
ｏ
翠
３
日
ａ
円
【ヽｏ
ｏ
　ヽ
／ヽ
●
い
「
『
　ヽ
岸ヽ
∞
一
▼　
口
〇
く
０
】
●
ａ
ｔ
　
ヽ
ヾ
ヽ
もヽ
多
　
く
ｏ
Ｆ　
∞
・　
ｏ
・
∞
り
『
・
（
３８
）
命ヽ
ｏ
お
呂
３
ｏ
ュ
Ｒ
電
①
切
市命
ヨ
均
①
】
津
ｏ
増
ヽ
蟹
】
河
留
一り
畳
刃
ｏ
ｏ
ｏ
ユ
こ
口
ｏ
く
ユ
ｏ
年
ヽ
詢
ミ
ヽ
Ｓ
Ｐヽ
く
巳
，
ｐ
Ｏ
・
ｏ
ｏ
即
ｏ
】
Ｎ
軍
（的
〕
）
　
「沖
ｏ
げ
ォ，
り０
，
ヤ　
Ｇヽ
】
Ｓ、＞
】
０
，　
ω、
Ｃ
・　
●
●
・　
ω
∞
切ｌω
∞
Ｏ
史
　
　
・死
（第
三
十
六
巻
第
一
号
）
（４。
）
〓
ｑ
、■
∪
　
可
①”ｑ
普
Ｐ
　
Ｓ
豊ヾ
ｓ８
ヽ
おヽ
さ
め
Ｇミ
ｓ
ヽ
ミ
き
ヽ
，
や
ミ
ン
【ミ
き
ヽ
”
卜
吊
一さ
い
ヽ
お
ヽ
増ヽ
】
（
申
ｏ
Ｎ
ｏ
Ｙ
ｏ
「
『
∞
Ｈ
↓
貿
【ｏ
●
ユ
・
中●
く
】
や
ｙ
ら
章
せ
　
ｏ
　
】
時
押
（
４．
）
刃
ｏ
げ
Ｄ々
８
Ｐ
Ｓ
】
〔
、■
や
∞
ｒ
田
る
Ｏ
Ｆ
ｓ
・
ｓ
■ヽ
ｏ
・
博
一
ミ
に，
，
”
Ｏ
げ
，Ｏ
的
，
ｐ
●
Ｊ
く
こ
　
句
〇
】Ｏ
く
　ヽ
ｏ
Ｏ
こ
　
０
】
Ｓ
やヽ
じ
ｓ
ミ
やヽ
　ヽ
や
ｏ
・　
∞
岸
Ｏ
ｌ
∞
】
べ
】
マ
【命
Ｏ
ｏ
，
①
く
▼　
いヽま
卜
　
●
　
〇
〇
キ　
ト↓
ｏ
ｈ【ｏ
，り
Ｏ
ｐ
が
　
０
一げ
り
０
」
く
”
・
ま
ｏ
コ
リ
ｏ
コ
∪
は
】営
ｏ
Ｆ
ユ
ｑ
び
呂
”
”
〓
沼
】
【■
．】
田
ｏ
く
ュ
①
ａ
】
ヽ
Ｓ
ｓお
】
く
Ｏ
Ｆ
　
中
〇
・　
●
　
り
∞
一　
白
汗
〉
田
【
【り
り
Ｏ
付
　
Ｏ
Ｏ
　
どく
卿
くヽ
草
】Ｏ
】
句
Ｏ
げ
。　
い
い
】
Ｐ
【
∞
∞
】
詢
ミ
ヽ
お
】
々
ュ
　
】
Ｎ
●
・
い
ヽ
仰
（
４２
）
　
弓
ｏ
虫
Ｄ
ヨ
①
り
Ｉ
ｏ
や
ヽ
ｏ
ｐ
】
∞
ｏ
ｒ
　
『
ｏ
　
刃
Ｆ
～
Ｆ
ひ
パ
≡
岬
　
】
∞
ｏ
Ｎ
弓
ｏ
」
ｏ
Ｊ
ｐ
Ｆ
く
，
ｏ
Ｆ
岸
∞
岸
ｒ
句
巳
ｏ
Ｆ
ｏ
阜
▼
０
】
ミ
や
尊
ｓ
ミ
き
】
甲
い
い
押
Ｏ
時
中
キ　
マ
【
の
命
ｏ
≡
●
ヽ
】
ｓヽ
ミヽ
】
ｏ
・　
岸
津
〇
・
（
４３
）
　
，
き
き
コ
　
０
，Ｓ
】
く
又
く
Ｆ
Ｆ
『
仰
Ｏ
ｏ
く
つ
い
　
ｏ
争
】
Ｑ
ｅ
ｓｓヽ
き
さ
】
０
，
Ｏ
Ｎ
Ｎ
（
４４
）
甘
＆
Ｐ
Ｐ
Ｓ
ｓヽ
■
や
卜
ど
，
（
４５
）
の
ｏ
Ｆ
ｏ
Ｐ
や
▼
車
■
【ｙ
り
，
ｃ
中
口
，
〇
段
ｐ
烏
や
ｓ
ヽ
】
ｐ
Ｎ
∞
ゃ
や
Ｏ
Ｐ
Ｎ
Ｃ
Ｎ
　
　
ド
Ｏ
Ｏ
　
　
や
ｏ
　
　
ド
∞
∞
―
卜
∞
ト
キ　
、こ卿
０
，
≡
ｏ
【り
ｏ
ｏ
，
ｏ
Ｏ
り
　
０
応
【切
，い
ｏ
中
】
①
Ａ
ｏ
【
り
ｏ
ｐ
こ
　
口̈
〇
】
守ヽ
津
や
　
ビ伊
ｏ
一
●
，
０
一栄
　
ｏ
一　
卜
、
∞
（
４６
》
田
【ｏ
畳
ｐ
、設
ふ
０
や
ふ
ｃ
‐
口
ｏ
↓
田
ｏ
く
，
ｏ
升
し
ヽ
やヽ
も
お
ヽ
く
ュ
・
ド
ｏ
　
い
∞
Ｏ
ｐ
（
４７
）
口
，
ｏ
ａ
村
）
き
、ふ
　
コ
　
∞
ｏ
十　
円
０
二
０
ぁ
ｏ
Ｐ
　
ｅ
ド
　
車
■
　
●
　
り
∞
り
一
景
ヱ
Ｆ
ヨ
ｏ
〓
ざ
り
ｏ
【
ｐ
イ
【ｏ
ｐ
↑ざ
ユ
】〇
∽
Ｆ
く
ｏ
こ
虫
Ｄ
日
の
り　
＞
・
口
ｏ
ｐ
ｒ
」≡
　ヽ
ｏａ
ｔ
ヽ
Ｓ
や
せ
、ヽ∽ｏミ
　
や
ヽ
、
、
Ｇヽ
ヽ
６ｓミ
や
　
（
岸Ｏ
ｏＮ
》
　ヽ
ｏ
　
岸∞
　
ヽ
い
。
（
４８
）
Ｋ
岸
３
ｏ
者
均
　
Ｉ
ュ
Ｓ
Ｐ
　
的
る
ヽ
せ
ト
ミ
ミ
８ヽ
ぶ
ミ
もヽ
Ｓ
ち
や
ヽ
ヽ
ふミ的
ｏヽ
∽
き
ミ
建
“
コ
ｏ
さ
きヽ
ヽ
い
もヽ
もヽ浅
§
ミ
ミ
ヽ
Ｓ
おヽ
ミ
き
も
ヽ
Ｇミ
ヽ
ミ
もヽ
あ
烏ヽ
、
革、
も　
鼻
一Ｓ
）ミ
け
ヽ
や
　
（
やＣ
∞
卜
〉
　
ｏ
・　
】
岸
岸
一　
口
【〇
ヽ
一ｐ
ヽ
＄
ミヽ
】
ｏ
・　
岸
∞
〇
，　
り
】
Ｎ
・
（
４９
）
　
『
ｏ
円
ａ
ヨ
，
い
０
口
Ｄ
”
命
ヽ
ｏ
浄
，
虫
”
コ
”
ヽ
Ｎ
ｐ
　
岸
ヽ
∞
や
田
ｏ
く
ユ
ｏ
身
】
釣
Ｓ
ｓ
お
】
く
ｏ
ｒ
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